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With the expansion of hospitals, the management of hospital's fixed assets has 
become increasingly difficult. However, most hospitals on the fixed assets 
management still remain in the labor management and consume a lot of resources. 
Therefore, hospitals need fixed assets management related system. 
Children's hospital in Jiangxi province is a collection of medical treatment, 
teaching, scientific research, health care, which integrates featuring the third rate of 
pediatric medicine, provincial comprehensive children's hospital. With the 
development of the hospital in recent years, the children's hospital of Jiangxi 
province under the condition of the traditional technology of integrated asset 
management level has reached a level, but still there are many need to be perfect. 
After a large number of investigation, found the hospital of the existing fixed assets 
management still exist no unified coding assets, not easy to manage, accounting 
information is not comprehensive, not enough detail, not the effective statistics and 
analysis on fixed assets, and other problems.  
Based on the children's hospital of Jiangxi province in the fixed assets 
management problems and difficulties, this topic is based on C/S structure, using 
C#.NET and SQL Server 2005 as a technical route of design and implementation of 
a set of suitable for the children's hospital of Jiangxi province of the fixed assets 
management system.  
According to actual situation in hospitals, the dissertation mainly studies 
current hospital's fixed assets management situation and carries out a systematic 
program design. On system function, the children's hospital of Jiangxi province fixed 
assets management system mainly implements the four function modules, including 
basic maintenance module, the personal management module, the asset management 
module and asset form management module, which succeeded in the traditional 
management of hospital's fixed assets through the electronic platform for processing, 















and the application of medical service level targets, make the children's hospital 
fixed asset management in Jiangxi province can implement standardized and 
institutionalized and streamline. 
Once the system on-line, administrative workload can be reduced and the 
efficiency of work can be greatly improved. Also management level will be 
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使用。而在整个使用过程中又逐步的完善。举例说明 EAM 的开发商， 如 MRO
软件企业，印度的国际数据流公司等等，还有一些其他的 ERP 软件供应商，他
们创建的 EAM 的产品模块 ERP，萨普/3 PM 的模块，还有工业与金融系统公司
所生产的 IFS EAM 产品[8]。我国的 EAM 的产品模块囊括的信息大概有 20 EAM
软件模块供应商，有的公司还与一些国外的软件厂商合作一起研发 EAM 产品，
例如：用友软件与合资公司共同开发的 IFS 系统软件，而信息交大博通（西安）
有限公司所开发的 EAM 产品，则是一个比较独立的研发产品[9]。 
EAM 取代了 CMMS 原来所占的市场份额，随着市场化的不断推进更加专
业化分工详细的业务也不断产生，比如美国的 IDUS 公司，主要是为一些大企






























































1、研究实现基于 ASP.NET 的框架体系，系统核心层采用 ASP.NET 三层技
术结构，整个系统需要以 Internet/Intranet 和网络数据库二者为平台完成。  
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